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 跨越企业边界的战略管理会计 ♣ 
 
傅元略 
（厦门大学会计发展研究中心，福建 厦门 361005） 
 
【摘要】战略管理会计注重于应用价值链分析、战略定位分析和战略成本动因分析，但似乎是从理论层面作了一
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♣本文为教育部人文社会科学重点研究基地重大项目（批准号：2002JAZJD630007）的阶段性研究成果之一。 
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战略管理会计的早期两个定义(Bromwich , Govindarajan 和Shank) 初来自Porter 的竞争
地位模型。Simmods 和Allen 的定义将战略管理会计的作用看作是提供估计竞争者的成本、价格
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                       图1：超企业的战略管理会计系统的框架图 
(2)超越企业边界的协同成本控制和管理。以核心企业战略管理会计信息系统为基础，促成节
点企业间的成本控制和管理的信息共享，强调关注本企业与供需链上的其他企业在设计过程中的
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  设计方案整合分析  成本控制与方案选择 
 
           图3   超越企业边界的零配件设计成本协同管理 
 
































































































和并行成本管理(concurrent cost management)。 































费者的价格起码要比出厂价高出两倍。如果这个杯子出厂价是 10 元，到 后要卖出 30 块钱，零
售商才能够赚到钱，不仅如此，而且从生产到销售时间耗费也是巨大的。相反，如果由一个强势
的零售商去卖这个杯子的话，第一，它可以以自己的强势地位向制造商施压，可以将原本 10 元的
出厂价压到 7 元，压价 30%；之所以有此强势，原因在于：首先它定制的批量大，有助于生产成本
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的下降，其次，工厂可以没有销售人员，从而销售成本下降 20%左右，而这并不影响制造商的利润；








量也赶不过沃尔玛，沃尔玛在全球有 4000 多家店，其营销额是 2600 多亿美金(2003 年统计数据)，
相当于我国一个省的国民总产值，而国内零售企业的销售额与之相差甚远，2003 年，我国批发零
售业前 100 家企业的销售额才达到 4129.8 亿元人民币；我国 大的流通企业上海百联集团 2003






3．应用 IT 技术实现跨越企业边界的成本管理目标 
跨企业的成本管理的目标就是，通过核心企业和供应商之间的协同活动来为企业寻找比各个
企业单独实施成本更优的解决方案。由于跨企业成本协同管理依赖于企业间的合作，所以只能应








他们才会愿意应用 IT 技术来促进跨企业的战略（成本）管理。 
六、结论 







基于 20 世纪 90 年代的战略成本管理会计的特点，揭示了战略管理会计的需要研究的深层次
问题：控制供应商成本所产生的困惑；多企业协同成本控制问题；多企业产品设计并行互动的成
本控制问题；跨企业的智力资产传授效应问题。 
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Strategic Management Accounting Beyond the Firm Boundary 
 
FU Yuanlue 
(Xiamen University of China) 
 
Abatract：Strategic Management Accounting (SMA) emphasizes the application methods:value analysis, 
strategic position determination, strategic  cost driver analysis, but those analysis only provides some 
theoretical explanations and not provides practical solutions for many emerging strategic problems. This paper 
analyses the features of strategic management accounting in 1990s, and discovers some unsolved issues in the 
new accounting  field. Based on enterprise information network systems, combines the results about our 
researching on strategic management accounting beyond firm in supply chains, and design an integrated 
system which serves effectively  for synergic strategy management in the processes of product design, 
manufacturing, marketing and logistic management.  Applying IT and some successful experiences of large 
corporation to strategic management beyond a firm boundary in order to get  a multi-win goal in a supply chain. 
Key words ： Beyond enterprise boundary, Strategic Management Accounting (SMA)  Supply Chain  
Synergic Cost Controlling and management 
